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Pengenalan Gamelan kepada generasi penerus
  
                                                          
                                                           
 









                                                           
















                                                           
















































































                                                           
  
                                                          







                                                           
























Gamelan merupakan seperangkat kesenian musik tradisional Indonesia yang saling mengisi satu sama lain, sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis. 
Gamelan telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk 
di antaranya Bali dan Jawa Barat. Oleh karena itu, kedua wilayah 
ini menjadi area kajian dalam Penyusunan Naskah dan Rencana 
Aksi Nominasi ICH List UNESCO. Penelitian ini dilakukan 
untuk menghasilkan naskah yang dapat digunakan sebagai 
bahan pengisian form ICH-02 UNESCO untuk Nominasi 
Gamelan. Dengan tersusunnya daftar isian yang berbasis pada 
hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan 
Kebudayaan dan anggota Tim Kerja Penyusunan Naskah dan 
Rencana Aksi Nominasi ICH List UNESCO lainnya, diharapkan 
gamelan akan terinskripsi sebagai warisan budaya takbenda 
dalam kategori Representatif List oleh UNESCO. Dengan 
demikian dapat memberikan manfaat berupa pengakuan dunia 
pada gamelan; juga dapat memperkuat kesadaran identitas 
budaya bangsa Indonesia; meningkatkan kesadaran berbangsa 
dan bernegara tentang warisan budaya bangsa Indonesia, 
termasuk kesadaran untuk melestarikan gamelan melalui 
transmisi budaya dari generasi ke generasi.
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